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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha teuido á bien dispo-
ner que el comandante de Artillería ,O, Bgnacío Pons '1
Santacreu cese en el cargo de ayudante de campo del ge-
neral de división D. ~'ranciBco Galbis y Aballa, Gob6í?-
nadar militar de Menorca•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde.8. V. E. muchos
a11os. Madrid 17 de octubre de 1908.
PRIMO DJI BxVDA
Se110r Oapitán general de Baleares.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
8ECCIDN DE INFANTERIA
. Matrimonios
Excmo. Sr.: AGcediando á 10 solicitado por el capi-
tá~ del regimiento Infantería de León ·núm. 38, D. Fa~
brlciano Martinez Unciti, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo~Hupremu en 14 del ac-
tual, S6 ha servido concederle licencia parD. contraer ma-
trimonio con D." Maria Solano Mutíoz. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81'1OS.
Ma.drid 17 de octubre de 1908. "
IECCION DE CABALLERIA
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maes-
tro de trompetas del regimiento Cazadores de Castill~jQs,
18.0 rl~ Caballedv., Antonio del Rosario Expósito, el Hey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Zara-
goza; disponiendo que sea \lado de baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. i!:. muchos a11os. Ma-
ddd 17 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Oapitán general de la quinta región.
.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación que en 25 de
septiembre último dirigió V. E. á este Ministerio, solici-
tando que se faciliten ai regimiento Infantería de Aragón
núm. 21", 32 astas de lanzas inservibles que existen en el
parque de Artillería de Zaragoza, con objeto de que di-
cho cuerpo pueda practicar ejercicios de apreciación de
distancias y otros de telegrafia óptica; teniendo en cuen-
ta que el servicio de qne se trata es de gran utilidad para
la instrucción del ,"oldado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el mencionado parque entregne sin
cargo al expresado cuerpo las 32 astas de lanzas inútiles
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108. Ma-
drid 16 de octubre de 1908.
PRIMO o. RtUBA
S . PRIMO DE Bxv.lu
e110r PresIdente del Consejo Supremo de Gnerra. y Ma- Ca
" rin~. "" " "1 Sefior pitán general de la quinta región.
&11or Oapitán genera.l de la primera región. lSe110r Ordenado~ de pagos de Guerrá~
~ . ,",,';;". J'. r ....-"""''''_
,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien -eon-
ceder al comr.ndante d.e .A.¡:tiUeríe, con. destino en la Fá-
brica de ~:1rmas de Toledo, i'J. Eladio Gliintan( Junco, la
gratificación máxima de 1.000 pesetas anuales, á partir
de 1.0 de julio último, po¡: hallarse comprendido en llls
reales órdenes circulares de 1.0 de julio de 1898 (O. L. nú-
mero 230) y 1.0 de febrero de 1906 (O. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 16 de octubre de 1908.
Sellor Oapitán genel'al de la primera región.
SefiOr Ordenador de pagos de Guerra.
PlUMO DE RIVDA
PRIMO DE RIVERA
Seilor Capitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagoa de Guerra.
Idemás efectos. Dios guards á V. E. muchos afios. 1\1a-ddd 16 de octubre de 1~08.
ERcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien Bpro- PRnlO DE RIVflRA
bar dos prosupuestos formniado~ p01' la Juntr, fa<:nltativa
de!. parque de Artillería de la comandancia de Cartagens,
para la colQ,cücióu de los elementc.s fijos de 4 O. H. S. da
21 cm., Ordóñez, y montaje de los wiSlnos en la hateda
anexa de San Julian de la referida ptazt1¡ debiendo ser
esti6Íocho el importe de los .miamos, ascendentes, respecti··
vamente, á 461 Y 1.321 pesetas, con ce,rgo ti loa fondos
que para atenciones eventuales tiene consignadoB dicho
parque en el presente afta.
Oe real orden lo digo á V. E. pal'zl su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoE atlos. Mf¡-
drid 16 de octubre de 1908.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
una propuesta de desba:l'ate de CflH'Uchua, pólvora y vai-
nas inútiles de diversas clases, formulada por el parque
de la comandancia de ArtilLaria de Gran Canaria, así
como el presupuesto par~ efectuar el lleivicio: cuyo im-
porte de ~.157;50 pl:isetas se cargará (;1 capítulo 3.° adi-
cional del vigente presupuesto de eete i.\iJ.inisterio.
De real orden lo digo á V. Ji]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoa. Ñh-
drid 16 de octubre de 1901:l.
Beftor Capitán general de Canll¡:i~.
Beüor Ordena~or de pagos de Guell'a.
SBfior Capitán general de 1l~ primera región.
SGllor Ordella~ol' de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien con-
cedo.' al capitón de Artillería, con destino en el talle~' de
pl'Gcisiim, laboratorío y centro electrotécnico, D. Juan
l\l:lreno Luque, la gratitieaoión máxima de 1.500 pesetas
Ruuales, á partir del 1.0 del mes cordente, pOI' hallarse
comprendicto en las realca t)rdanes circulares de 1." de
. jnlio de 1898 (C. L. núm. 2130) y 1.0 de febrero de 1906
(U. L. núm. 20). . "
De raai orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y domás afectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de octubre de 1908.
••
E%cmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Segovia al corOI!.<ll del regimiento de Arti-
llería de Sitio D. Manuel Maríi y Diaz de JáUfegui, pOi'
cumplir la edad para obtenerlo el día 28 del actual; dis-
poniendo! al propio tiempo, que por fin del presente roes
Sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguiontes. Vios guarde tí. V. E. muchos afios.
Madrid 17 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVIIRll.
Seí10r Capitán general de la primera región.
BefloraaPreaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guarra.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al teniente coronel üe Artillería con destino e~ la
Fábrica de armas de Toledo, D. Manual Bellido Armiñáfl,
la gratificación'máxima do 1.500 pesetas anualeo á par-
tir del día 1.0 del mes corriente, por hallarse comprendi-
do en la real orden de 1.0 de julio de 1898.(C. L. nú~e-
ro 230). .
De real orden 19 digo á V. E. para au fJonociwieuto y
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PRIMO Dll: RIVERA
Seíior Capitán genei'ai da la primera región.
Sell.or Ordeuador de pagos de Guerra.
~Eccm~~ ~~ ~e;jG~i\jU~i10S
Zona de costa~ y fronteras
í.4;xcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 29 del mea próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino
de Lluchmayor D. Antonio Tomás Castañy, en súplica de.
autorización: para edificar una clisa en la zona de policía
de la carretera militar del fuerte Enderrocat, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien R:::ceder á lo' solicitado por el
recurrente, con la condición de que la línea de fachada
diste al manos un metro del pie del talud del terraplen,
y teniendo presente el solicitante que la servidumbre de
viste.a que se impone, no constituye dore9ho á. su favor;
pudiondo el ramo de Guel'l'a utilizar sin obstáculo algu-
no su dominio y levantar obrae de defensa sobre la, ca-
l'l'etera euundo lo camillere conveniente, sin' derecho á
i.'tlcll,mación por parto del concer,ionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de octubre de 1908.
SeúQr Capitáu general de Ba.leares.
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percibienilo hastll. eu h2:j:l, eLl. la Armada; y teniendo en
cuenta que le. pensión alle~'¡:2 á d.iGh~, cruz no es d.e csrác·
1 ter vHv,lieio, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado
por el Uousejo Supreroo'ds G:'161'm y Ma:i'ina y O¡:denación
da pagos de Gue::o:a, 8e ha servido desestimar la petición
del interesado :[;()!' c:;¡,n'lcer de dell:6cho á lo qlle solicita,
con arraglo á lo que e:;;tablwe el V-rt, 48 del:ceglamento
de la ref6rida OrdEn.
Da real orden Jo digo á V. E.para 6U conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de octubre de 1908.
I . PEmO DE RlVEll4
I Sefior Capitán general elEl la tercera regi6n.
I Sa:i1ores Prasidelltedel Oonsejo Supremó de Guerra. y Ma.
rina y Ordenado:!: de pagos de Guerra.
PRIMO DB RIVImA
CruceS'
Excmo. Sr.: En. vista de las instancias promovidas
I por los sargentos comprendidos an la rBlación que á con-
1 tinmwión. se inserb), que empieza con D. Rafi.iEiI C(ll~mer
II y termina ~on D. Miguel Morán, en súplica dc abono depensiones de cruce!) del Mérito Militar con distintivo
blanco, el Rey (q. D. g.); de ecu0!do con lo informado
por V. ID.) ha tenid~ á bien disponl3J::l que por las u!lida-
des qua en dicha relación se detai!au sa reclarll0ll lU8 de..
¡ veugoe que et;!.la misma S8.COl:s~gi1an, fO!lXlulanG? las
~ opornmas adlCv:males á los eJei'(;lOlOS C6nauos de reb3,:en-~ Cla, de carácter prefGl:ente.
~ De real Ql'den io digo á V. E. para su conocimiel1to y
~ dem~t:l eÍectoB, Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
Excmo. Sr.: Vista In inatanciaque f¡ursó V. E. á , drid 16 da octubre de 1908.
c:;;te Ministerio con su 88Cdto fenha 11 da mayo de 1907, !
promovide, por el mf;'~"ett'O [',ormero d?l pdr i1er hatG,1l6n dal ~ PRllíO DE I-tIV.L:r,,~
regimiento Ir&mt:Jl'ía ¡"iz :e;spa:í'lfi, O. G5guuill flHíara Cci- 1Sefim: Ordenader de pagos de Gue~:ra.
cuya) en súplica de quo e:~ su actual destin~ y á p8rtir !
desde 1.0 di! fubrero (le 1.907 se le contü-,úe EbGU3.nd,ü la ~ Seflorcs Gobs!'ua:l01'8S militares de Ceutay de MeEHa y
peusión de la CJ'uz del 1Yl¿dtG Ni,val rojli. que hu v~nido I plazas me;:lOres de Afdca.
!
Serior Capitán general de la quinta región.
Serior Ordenador de p~,gos de GU8n8.
2E.cmm~ D~ t¡mm~m~lR¡~CUjf4 '~hUT~R
$iGoi~tmtG3 ~t)U trabajo
Excmo. Sr.: Vi5~O el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 17 de septiembre próximo pasado, de
la. resolución racailla en el expedhmte instruido con mo-
tivo de la lesión sufrida el 30 de junio último par el
obrero paisano albauH ~,muEI Sánch3z lJiaz, hallándose
trabajando en las obras del Cuartel de Hernán. Cottés de
esa plaza, el Rey (q. D. ~.) se ha servko aprobar á fa-
vor del citado obrero la indemnización de 28'12 pes3tas,
importe de los medIos jorns.leB devengados dUl:lmte loa
días que ha permanecido "impedido para el trabajo, con.-
form.a á la ley d.e 30 de enero de 1900 sobre aC3ieente¡¡
y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (Oolec-
ción legislativa :núm. 73), debirmdo dicha snma ser cargo
al cap. 18) artículo único, del vigente presupuesto, según
detarmina la. real orden circular de 15 de junio da 1903
(O, L. mimo 98).
Da real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1908.,
RcZación !2w se tita
----_.~--._-------
Devengos cu~-,treel¡l,macióJlse antorlzlJ. I TIntdll.<1 quo debe hacerla reclamu.C¡Óll
D. Rafael Colomer CEment... Pensiones cruz 2,30 pesetas, dE; 1.° lebrero 1905 á fin enero 1907.•••• Comandancia de I'1ge-
. nieras ele Melil1:·,.
» Franeisco M.. artos Moreno .. Idem id. de 1.° octubre HJ04 á.Gn junio 1U07 •. , ..'.. , ...........• 'IH¡:;ó. Inf.u del S6n'nllo.
:¡ José Ramos Cabezas..• n ••• 'Diflmmcill,B de peufiioncA df~De 1.0 ll~OFtO:l. fin diciembre lS05 ...•.. Idem.
» Salvador .MarLl Pllrra;(o 1 2,50 á 7,50)~HeX!ls.:i er~- De J..o ~d.>r~l á fi!1 n,oviembre; 1DOo ••••••• hiero de Melilla.
» Juan Gurcia Orte.gn ) cel, blancas aeLMéntoilh- De LO jUnIO.. 1I:JU5 11. fin sep.t,wmbre 1906.. ldem.) M' 1 G . l
'
J.)' j't (" .' o'·· t 1°0".< 11 b '1 1 1'107 l'¡gue arCla (.6l .. 1110... • J ,fU ••••••• , •••• n ••••• v8 L 0.l.CH,m ore iJ u '" .:l a 1'1,LV • •• üem.
El mislIlO ..•..........•..•• IPem:iones CrílZ 2,50, de 1.0 diciemhre lÜ03 á fin enero HJ07.••... , .. ldero.'
D. A~ltonio I{omer;:¡ Vifias.... iDifercncias d8 pel:lslo)1es delDa ~.o agosto 1DO:! á fin. diciemJ.)f<:) ~ \J06 .. ~dcm.
~ M¡guel Mortín Alcalá....• , ~ cruces de 2,50 a 7,50, ••. ~J)e .Lo f~prel'o á im novIembre 1\:)06 .... , l.dem,
I
--- ~--_~__-------.-.~-.__...... d-
Madrid 16 de octubre de 1908. PRIllIO DE RIVERA
filatrimonioa
Excmo. Sr.: Accediendo"á. lo solicitado por el oficial
Il~gundo de Administl'ación militar, can destino ~n la. Ca-
p;taRnín. general de Balearee, D. Miguel Truyal ~:art3rell,
e :\.e~ (q. D. g.); de acusrdo oon lo inforulad:¡ pv~ (~8e
ConsejO Supremo en 12 del cOi:rii.mte, se ha servÍlk COll-
fced!ll'le licencia para contraer matrimonio con D.a Josa-a Motta y Coll. ,
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De ¡'eal orden lo dig\) á V, lU. para 811 conocimiento y
demás efectoEl. Dios ~u:lrde á V. ~. muchos afios. Me..
. drid 17 da octubre de 1908.
PlUHÓ DE RiVERA
!l S61'l.O:~ Presidente t\.el Oui¡S,~jO Supremo de Guel'ra y .Ma.~
lIna.
S~f1or Capitán gl'.neral de Baleares.
18 octnbre 1908 D. O. núm. 284
PRi.MO DE RIVERA
SeflOi: ,@obemarlor militar de Molilla y plazas m~norea
de Africa.
Sei1.ore8 Ordenad.or de pagos de Guerra y Dirtlctor de la
'fábrica militar de subsistencias de Córdoba.
PiUitO DE RrvERA
Se!"iol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se:ñor'Gcbernador militar de Melilla y plazas ::nenores de
Africa.
Excmo. ElI'.: Acced!endo á lo wlicitado po-r el oficial \1 cimiento de harinas á les esta.blecimierÚs aaroinist:i'ati-
EiegcTildo da Adm¡n!8~ración mi!itar, con destino en le ~i vos de rmministro encIavadoB en esa re;.~ióu, el Rey (qne
Subintendencia del Gobierno militar de Melilla, rJ. Emilio :1 piaA gUf.rde) ha tenido á bien digpO?~er qu~ pOi~ la fábri-
?o~om¡;yor liispe¡·t, el R~:y (q. D. g.), de aC,uerdo ~on lo [1 ca .m~m2r de. !l~bsis.tene.iflf:l de ~:ó!'a.ob~, se remesen 5~O
Informado POi' ese ConseJo Si.1pl'emO en 8 0131 c¡)rrJGnte~ r¡ qmmales mé.nnoB do dwho art.lCulo al purgue de sm:m-
SE;¡ ha r,el'lido concederle licencia para. contraer mat::imo- t! tras de ,~sa ·plaza, con üb,¡;;~o (10 Gub:dr íiiS atenciones co-
I nio con n.e Oscilia Benitez Molina. :1 rrionteF.: del servicie y ~l repuest" r6g1flillentario; debien.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento rl do 3f~cta¡: el cap. '1.°, art. 1.0 del presupuesto vigente, 10B
y demáiE eÍectos. Dloi.l guarde á V. E. muchos afios. II gastos que se prOo.uzClm por con36cueueh" de esta remesa.
Madrid 17 d3 octubre de l~OB. ~ Ds real orden lo digo tí V. E. paí.'s, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. mucho:; afias. Madrid
16 de octubre d0 1908.
---
-Se!1or Gúberne.dor militar de Oea~a.
Señor OrdeI:lador de pagos d.e G,uelra.
Excmo. Sr.: Vistf1.. la inst(mcia que cursó V. E. á
este ::.vEnistet.'io con sn escrito fecha 1.0 de junio último,
promovida por el oficial primero de Administración Mi-
litSl' D. Nicaeio Agudin Aspa, en súplicú de abono de la
gratific!>ción mensual da 40 pesetas cm:respondiente tÍ los
meses de noviembre de 1907 á febrero dal afl.o actual, en
los qne desempeñó el cometido de encal'garlo de efectoBY
caudales del dspósito de, armamento de le, eoruna, rin-
(Hendo la cuenta anual de efectos !'ia dlcbo depósito, el
gay (q. D. g.), de ac~erdocoulo J.nformlv10 :Jor 1o, Ordena-
cióu de pagos de Guerm~ a" hll, f,::>xvldo cliep~mer se mani..
fieste tí, V. E. qué no os pÜ(Jiblo a(~Cedel' 8,10 solicitado,
~n9, vez que el Clll'g'o da .i.'eferei'-cia es ds oficial segundo
y 108 de esta oategoríe DO tienen derecho tÍ la repetida.
gratificación. . .
1
, De real orden lo digo 6, V. E. píJ,fa su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
'''_n'n Mad:dd 16 de octubre -de 1908.
~;?n;to. ~r.: Vista le,.~n3tancin ~ue V. E. cur~ó áj. P~o DD RIVERA
este J.ul~lsteno con eu eSClhO .fecha 1. de agosto. últ!IDo, ~ Sef1ar Oapltán !reneral de la or.:tava. región.
promOVIda por el sargento que fué de la comandanCIa de l:>
Ct:lbaH(~ría dei tercer tercio de la Guardia civil, Qeogra- Sefíor Ordenador de pagos de Gl1srr~. .
cias, A~·taaga AlmeriR, en súplica de que le Bea abonada
la caota final de premio del tercer período de reengan-
ch~ que dev8ngó ~.ntea de BU licenciamiento, el Rey
(~o D; g·l, de acuerdo con lo inf~~illado .por la Orde~ll;l,- ij Excmo. Sr..: En vista de le ioatltnci!l. que curs¡) V. E.
Clé:-? :...0 p.~go~ de Gll~l'r!l, ~.!l. temao á b~en acced~'~ a !aIá €sta ~Unisteáo con su escúto f0clll< 16 de junio último,P€¡;lC~Ón lle~ mte~esl\do y mBponer q?e la COIDanaaUCltl, promovida por el p;:imer tenien-í;e rei,imdo D. Martin Ruiz
de l'~~e;eD,cI~ recta~~ 10/il c.i)l're~p?n¿hentes. deY'~ngos e~t de la l'?rra, sn súplica de abono de la í?/lga de agosto de
Ja tOLilla l'eb,amentaua y on adICIOnal al eJerCICIO cerre. ~ 1896, e.j• Rey (q. D. g.), de aeuerdo con Jo informado por
do á que :fec~e. ;'Ji . _ . . jr • ~ la Ol'de!la~i~n de p~gos de GU{l~~'a, ea ha servid.o desesti-
. De re'N! o~den 1? L,goá ;.¡V. ~. p~r.!1 au conoc.Dnento: ~ mar la petIClÓlJ. del.lllters!'lado l?or ~aber pr.escnto el de-
de:nM efe ...to~: DIO_S guar....e á r¡. E. muchos efios. . Ma ~ recho con Rrrel!lo al lUto 19 de le, vwentG ley de conta-
drld 16 de oc~ubre de 1908. ~ bilidad. "" ""
, PJ:l.WO DE 'mImA ~ De real orden lo digo 8, V. E. pa.r~ eu conocimiento
f. y demás efectos. Dios gum:de á V. .til. muchos afios.
SK1üI' Capitá;; gellEH'al de la.' cuarta región. ~1 Ma(h~.d 16 de OCtubI0 de 1908,
Sefí.o:.:e~ Oi'de¡::,adol' <113 pagos de Gne!'l'a y Diroctor~gen€.. t
ral de la Guardia Civil. I
~ Safior Oapitán general da la segundí1 región.
. Seilor Ordem~dor de psgos de Guerre..
PI'amio~ de fClmganohe
Excmo. Ek.: Vista la ins'~anciaque V. E. cm¡:ó 4 este
:YH'nieterio con su escrito fecha 21 de agosto último, pro-
movida por el coms,wlFTlte mayor del rogimiento I!JIan~
teda del Serrallo núm. (-jD; SJ). súplica de 8utol'iw"cIón
para reclamsl', 'en adiéion!ll al ejercicio cei'rado de 1907,
·la cantida.d de 28 pr:lsetaE', importe del premio y plus de
'Te~mgancheque han devengado 61 músico de, tercera cla-
se Francisco Glltiérraz f;'órtz J educando José Rosas Ga."-
,{)ia, el Rey (q. D. g.). de ficnerao con lo informado por Jll.
Ordenación da pl1g08 de Gnen'3 .• ha tenido á bien conce-
der la autorización que se soli8ita.
De :l:'0al o?:den lo digo t, V.!Do pera L'lU GOlilooirciGutc
y ilemás efsctos. Dios gmn.'(le á V. E. muchos afios.
Madl'id 16 de octubro de 1903.
~ub8i~tenoia8
EXGmo. Sr.: En 'l¡'ista, del escrito que V. E. didgió á
este Minisllirio con fecha 7:c1el actual. referente alabaste~ ¡
© Ministerio de Defensa




" Se:nor Capitán general de le p:dm0rR región.
1Sel'iores Oapitán' general de 1~ oog,!naa re~ión, Ord~na-
1
, dor de pagOfl de Gu~r-m y Presidente oel OonseJo de
Gobi~rno del Colegio c1e María Orietina.
I
R\;c!lIfam.i~"to y rGsMph1Zfj del Ejéreita
Excmo. Sr.: Vista la inst!l.!lcia promovida por. el
recluta, dal reemplazo (1e !fJO¡) y wnr, de reclotamiento.de
AlicRnh'i Juan Argllda loars, en eolicitud da que Ele le lU~
I dulte de la penalidad de p~óflJ.go; y resuhaI:.J.do qne e\~
1
interesado se ha.lla sujeto á la. !espouBP,bilidad que pued&
, corresponderle como consacuencia d$l procedimiento qua
1 se le instruye por no haberse presentado á la conceDtl:~­I ción para destino á cuerpo; el Rey (q. D. ~.), da aC,1~~rao
con lo informado por V. E. en 14 de septIembre 'l1!li1raO l'
se ha servido 'desestimar dichs, petición. ,
De ::eill oi:den lo digo á V. E. para su Gonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde 1.6 Ve E. muchos afioSe ,Ma-
drid 16 de octubre de J.908.




• '. "'. '.' ,. .' . "~o I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido Dom-SECCION DE 3rJS lILlt\ 'l' &~UM1~8 ~ENER~::¡lES brar director del Colegio d~ María Oristina, pa.ra huéda-
Q .Id., " b'~ .. t'~ ~ '.. nos de 19. Infa~t.er.ía, tí D. ~ésar Agf.lado G.uerra, corónet
"lue e"" ~a ~,r8! '1 gl a nsC"ClCnS$,. Gobernador n:nh~ar de TurJfa.. '
Oircular. Ezcmo. Sr.: Vietn. la instancia que cureó De red ?rd~n lo digo. á V. E. para BU conociJ;nient,o y
á este 1'v!iniste!:io el Carita!! geneK;;"l da,la primera, rogión, 6fect~s cOllsIgUle~te~. p~~ grrsrde á V. E. muchoa aMs.
promovida por ~l mÚSICO de tm:CE:J:i'2. clase del bats.llón Ca~ MadrId 17 de oct'.lb¡e (,le J,i7D8.
zadores de Aj:gpiles mí.m. 9, ll~m¡!lgB Orea CGrro, en súpli.
ca de que se le conc3da la gratific~wióncm'l'selpondienta á
ocho y diez &ños de 6fectivid~"d, que les fué a8~gll2da á.
los c~bos de con:wtac, bmborea y t!ompete.s por real or-
den de 30 de ~oV'i8mbn: de 1907 (D. O. núm. 2(8), y á
los ce.bos y aSImilados dBl Ejército por la de 3 de·febre-
ro último (O. L. núm. 18); teniendo presI'Jnte qué los mú-
sicos de tercera esté,n Rf:limilados lÍo dicha claBe según el
real decreto de 10 de muyo de 1875 (C. L. núm. 3'iO), 131
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que los eXDl.'esado3
músicos deben conej,derarse comprendidos on la segunda
citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. pi4l'a su. conouimiento
y demás efectos. Dios guarde V. ID. muchos al1os. Ma-
drid 1ü de octubíe G3 1~'O8.
rJedines
S&fior Capitán glmetal de Balearel!.
PRIMO Dl~ l~iv~JtÁ
ISe110r Cll.pitáu gener:ú de te. segunda. regió¡:;.
\ --.
1
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con metivo de hA.-
PalMo DE RIV'¡;l:;A
Sefior CepiMn general de lB tsrC1?rl1 región.
I Excmo. Sr:: Vista la inotancla pro·m.ovida pO): Marra'¡ Robles ~0rnández, vecina de AlmerÍtl, en solicitud de que
, se disponga la baja en fiJa5 de se. hijo Juan Gálve~ Ro-
bles; resultando que el interesado perteneco eJ yeelllplnzG>
de 1898, en el aue se le deelaró excluido tempGr~lm,3nta
del 'jervicio militar como corto da t6Jla; r08111Úm,úo q:(Ú~
en le. revisión de 1899 Íué ClHSificlll.QO c:omo sohlv-uo COD~
oiciDrl!/J por haHarse compre~didoen el C~190 2.° del r;ttí-
culo 87 úa lfJ. iey de reclutcmiento, excepción qua ta¡n··
iJién había ale~v.do ~n el a.Clo de 011 reemplt.zo; wímltvDa.
1 do que en virtud de 10 prevc:cádo en la real OTilen de.31
I de may'O de 1901 !aaceta núm. 174}, le fuó l'ev!saul\ nue-
vamente ).a oxcepción, siendo de,cla~ado soldado útil por
Muarde de la Oomisión rnixt3J d0 la expresada provincia,
de 9 de m~yo da Hl02; eomider:mdo que las reales órde-
nes de 21 de febrero y 4 de noviembre de 1903 (C. L. nú-
meree 30 y 159) disponen que loa mozos cuyus excepcio-
nes cesan después del cuart,c. afio de servicio activo y Bon
declarados soldados, no por eso deben ingre~8r en fiiass
sino que han de quedar como l'eclutas en depóbito7 el Rey(q. D. g.) se ha Borviao resolvor que el interesado cause
desde lnego baja en 618,& por p.\1se á. la situación que 86-
l1ala la referida real arder.! de 4 da noviembre de 1U03 .
De m:den de S. M. lo digo t~ V. E. paza, 8U conocimiento
y demás eiectos. ViúE guudo tí V. DJ. mncho3 aííoB. M~~
dr.id 16 da octtlbre de lH08.
s
•
. Excmo. 81.'.: En vieta da la iD.Btancia que cursó V. E.
á este Ministerio, prGillovid8; por el archivero segundo del'
Cuerpo RuxiUar de Oficinas militares D. Fl'ancisco Fer-
nández Brieva, que pi:esta sus servicios on esa Capítanío.
J!;eneral, en súplica de que se le conceda el destino á la,
Pe!lineula, el Rey (q. D. g.) sa ha servido disponer que
el mteresado deba parmanecer en ell]ue hoy tiene hasta
cumplir un afio máF.l, en virtud de lo qne previ~ua la re-
gla Hegnn.dl1 do la L'od el'den ~i.reuiar de 23 de sonti.em.·:
b~a último (C. L. núm. lel), en la quo S6 halla compnm-
dIdo.
, De l'efl.l orden, 10 (jiga á V. E. para su conocimie!i.to V
d
de!llñe efectoe. Dio.s gum:éls á V. E. muchos años. lb:.
rId 17 de octubre 1/(3 1908.
P.!Ul'AO m~ l'1;.r¡rn~."
¡,lcademiatl
Excmo. Sr.: IIíJ.bióndose producido una vacante de
alumno en le. Aco.ci-3min ae IrJ:m~ería, el Roy (q, D. ~.)
ha tenido á. bien desj.!;lifir para ocuparla á D. Anümio Su-
tiérrBZ PérBl9 que es el primero de los eprob~dos sin
plaza en la últimH, cuuvocatoria de h..gresa.
De real orden lo digo t V. i~. para su conocimieiüo y
uemtl.s efEctos. Dios gLlirde á V. E. muchcEl ttfio/J. Ma-
drid 17 de octubA'€) ae 1908.
P!!.[MO Di.l ;lrV,itM
Señor Capílán general de la primera región,
Senor Director Qe. Iv. Aco,rlemia do Infantería.
© Mir
. .
b9r r.esulta~o ~úmes para.el se~vicio militar los inuivi- r: Ex:cmo, Sr.: El Rsy (q. D. g.) se h!1 servido conce-
duoe ~elac!o!1ados á contmuaCIón, el Rey (q. D. g.), de ~ der el retiro pl!>r9. Gr!'..IJana al ce,pitán da la comandancia
acu{;'.'do con lo e:xr,mest,) por la Jmüa facultativa de Sa- ~ de la Guardia Civil de Granada 11. JUb1il 3aii!z Fernánd6z,
nida0. Militar S6 ha ses'~ido ¿:.ieponer qu·a se sobreaaau y ~ p~r cumplió: la edad pfl.l:t' cbtlm.e.rAO el día. 20 del mea
a~chiven dicb:0~ e~pedIGntes: u~a vez qua .no procede exi- I actual; disponisudo, 11,1 propio tiempo, que por fin del
gIl' ;\'¡"Aponsablhdac. á persona m corporaCIón alguna. :' mismo: lr.es sea dado de baja e11. e!cuel'po á que perte··
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento ~ neceo .~ ~~má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma,· 1. pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
al'le!. lG d~ octubre de 1908. 1fines consiguientes. Dios ~uarcl.e á V. E. ml1chos atlos.
PRIMO DE RIVERA' 1 Me.drid 17 de octubre de 1908.
Sefla!es Capitanes generales de la primera segunda, tel-l· P.rJMO DE RIVERA
(Wnl, cl1~rts, quir:ta, sexta y séptimg t6g~oues, ~e ¡ S~fior Director general de'l~ Guardi:1. civil.
B¡¡,lea.rt'8 y Cananas, y Gobernadcres m¡l1t·¡¡.res fl~ r
Cel1tr.. y de Melilla y plazas menores de Africa. S811or88 Presidente d€ll ConsfJjo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán ~imerlllde la segund.a región y Ordena-
Relación que se cita dor do pagos de ,Gu9rra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido com~e­
der el retiro para Mar;.'id, 111 coronel 6ubinspecbl dd 13.0
tercio de la Guardia Oivil O. Mariano Mui'loz Cr:ramalo,
por cumplir la f;c1s,d para obtonedo el día 22 dolm.es ac-
tuat; diaponien,~o, al ;)1'opio tiempo, qne por fin dal m5a-
mo mea seu. d~du de bl\ja en el cut:'l'pO á que pertGn2co.
. De l'saJ. orden lo d.igo tí V. l!1. para sn conoei:xü';<'¡;() y
fiu('i:') cODsigoíeJÜ€9. Dios ¡;;ullrde á V. E. mUChOFJ af),a·E.
Maddd 17 de oetubro dG 19U8.,
PRIMO J)7'J lhVQU.
Sefior Director gen0ral de 11! GUfn'dü~ Civil.
SeftorcB Presidente dfJl COl!B&jO Supremo de GUCrL'B. y Ma-
¡:ina, Oapitanea geneI'nlea de la primera y eexta re·





r Satlar Director general de Carabí.l.lerc~.
J Sefim.·es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-I rina y CapHén g3::~.~~::.~u~ntaregión. .
1
! C.ircular. Excmo. Sr.: El R3Y (q, D. g.) se ha ~er-
viclO:Joncedsr el retiro para 103 puntos que se indican en
1;1 si¡;;uimte rebción, á ll:l.s clUBes é individuos de tropa. (le
la GW.lnlia Civil eompl7endido!;l tm la miemfJ., la cual c~­
mienza con C1<::..dio E~toban '.~artin y te:o:roina con DavId .
Vázquoz Barroso; ditlponiendo, .9.1 propio tiempo, que por
fin del om:rilJnte mes sean d~áo3 da baja en las coman~
dancias á qUE' pertenecen. .'. .
De rc'd orden lo d.igo á V. l!}. parvo rm conOCImIento 1
fines cew.i~uieutes. Dtos gUlh::¡ij ,4 V. E. muchos a~oa.
Mo.di.'id 17 de (¡~to.bre ce 1808.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha llfOrvido conc~­
del' ei retir.o para,:Madrid ai üeguudo tenil3llte de la Guar-
dil), GivH (rr:.R.), con (t~8tinO e~ IR. COilll3.ndll¡:¿.cie. de Cas-
I tel!6u~ D. Remigio Minguez lafu6l1te, por haber cumplido
i la edad p~rF. obténerlo el dí;>. 1.0 del mes actual; dispo-¡nlende., a.i propio tiempo, que p:.;r. fin del mioma mea seadudo do baja en el cuerpo á que pe.den.ece.
I De l'ad orden lo digo á V. E. ps.ra su conoGimiento y~feet~s.eón8iguien:t6s. .DIns gm1.rde á V. B. muchos anos.~ i':h),(nd 17 de octub:e de 1908.
1
, PuIMO DE RrnmA
1Seflo!' Direotor general de la Gum:dia Civil.
1I Señores P!'e¡;iuP,ilte del Conasjo Snpremo de Guerra y Ma-
j l'iDa, Capitanes generalel3 de la primem y tercera regio-
1 nes y Ordenador,ue pagos de Guerra.¡ .I -_''''''''''''':'1= ..
! Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
! ell'óltiro para Pnmplcna (Xave.rra], al segundo tenientej de Cal1J.binem:i iE. R.) de la eomandertCia de dicha pro-
1 vincia, D. Ma!J~91 Valla Sem~br¡a, por h!lber cumplido Ir,
i edad p<l,':aobt~l!3el'lo el día 7 dsl actual; diJponiendo, alI propio tiempo, que pOi' fin de! .corriente mes sea dado da
¡ baja en el cU9rpo á que psrtellGCe.! De real orden lo di.go ~ V. Fl. para Su conocimiento y









. iJulit\n Pizarra G·ijón.














Jo¡:é '!'or:r('s Tercero. ,
IJesé UÁó Rnll,'stor.
~S~lvadm.' l'\~V;Ul'O Domenech.'1'cribio Casas GUC1l'l'ü.RngenJo, Ma.•~tü.lez Hernández..José Seen ~'l1l'anrla. '
¡An.tonio .~:lUZ'iS !'uüy:,.
\fvlai'colb.o BeHl'án. Nú:Uez.
<A?\touio I,astra Fcrnánc1ez.111l('t(~b~m JWemlf.zábal Aituull..
7.n . IBc~.jam:i.a Alvare:! Alvarez.
. \Manuel Soriano P:;,lomo.
Cap. grsl. llalearns"¡Florendc Campa Grau.
lde!.J} de Cai?3;rius... 1.;o::!é Rodríguez Hernández.
GOi:,erno mIlitar dei
O:uta ... , ..•. , •. \JUliO Morejón Espino.
Ider:l·ue Melilla •.. , Alonso Diaz Arrabal.
-,'._----- ~----------<~,
,Madrid 16 do octubre da 1908.
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Relación que se cita.
""'---------'-----~I
Puntos pam donde se les concede el rr.tlro
ProvinciaPueblo
._--_._-"-.=-~-====¡=====C(\m~.l\dnnc¡asá que pllrteneCellEmpleosNOMBREB DE LOS INTERESADOS
Claudia Esteban Martin.•.•.......•.. Sargento........ Valladolid:................. Valladolid...... . Valladolid.
José López González...•.••••. ,., Otro .•.....•• , .. Oyiedo Oviedo .• " ....•• Oviedo.
Emilio Norberto Vera., .. , .. ; .•.•.•. Otro., •... , •... 'Csstellón Burriana .•...••. C8stellóu.
José l!'ernándéz Villa Cabó , Alicante oO•••••••••••••• Monóvar, Alicante.
lfrancisco Lafuent¡l Sanz , .. . . • . •. Otro , •.•... ,. Burgos '•... ' '.... Ilinojar de la Sie·
rra ..•.. , ..... Soria.
Calixto A1'l'0Yo Domhlgo•..••.••..••• Guardia ...•..• o. Cíllodad Real. . . . . . . . . . . . . . .. Calzada de Cala-
trava o ••• Ciudad Real.
Diego Berdonces Martinezo oo. o..•.. ,. Otro •.... oo...• 'IJaeu , ., Baeza., o., ....•. Jaén.
Lue:ns Gorda' Diaz , •. '•. ,. o.•••. Otro o.••..•... '. León León .• ~" , ....•. León.
Nic!\l3io González Pérez., • o........•. , Otro •...• ·..• ,. o. Orense ' Orense •..•.... .-. Orense.
:F~z:9ui.el Garcés Postigo o Otro "I~~tlgoza ' Calat~yud •.. o Zllrag?za.
Jo.e Lmares Rodriguez .•..••.... ,.,' Otro ..• o ,., Uordoba Madnd..••..•... Madrid.
Juan López Lilca8 " oo.•.•• Otro ...•.. '.' .. , . ¡BarCelona Cap.telJgali.oo. o Barcelona.
Mariano Muñoz González.....•.•. o.•. Otro•..• ' •.... ,. Avi/a o.•...•..•.• Avila ...•....•.. Avila.
Claudio Maeso Suancé" o. Otro .. , o..•.• ". Palencia .......•.•.....•.•. Paredes de Nava.. Palencia..
Pablo Quintanilla Güemez.•.•..... , ,. Otro •.• o••.•. , •. Guipúzcoa o' •.........•.. " San Sebustilin..•. Guipúzcoa~
Enrique Rico López .. , Otro , Cérida ,. Cérida Lérida.
Antonio Sosa Mateos, •......•.•. , •.. Otro ....••.. , .•. Seviila..• o•••.•...•...•.••. Cabezas de San
Juan Sevilla.
Antonio Velázquez Correa..•. o.. , Otro., .......•.. lIdero .•••....•. , .. , ...•.... Sevilla Idem.
Davi~ Vázquez Barroso Otro ~ \tluelva Cala , Huelva.h_ '
Madrid 17 de octubre de 1908.
-,~="",--
PRIMO DE RIV ERA
PRIM:O DE RIVERA
y línes consiguientes. Dios ~narde tí V. E. much~B aJlos.
Madrid 17 de octubre de 1908.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para loa puntos que fe indican en la siguiente
relación, á las clases é individuos de trope. de Carabine-
ro~ comprendidos en la misma, que comienza con Juan
Arias Rodrig~ez y tertGina cont<:afael Rodri~uez ~i8z, por 8e11or Director general de Carabineros.
habel cum.plIdo la edad para obtenerlo; dlspoOlendo, al .
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados ISef10res Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
de baja en las comandancias á que pertenecen. rina y Oapitanea generales. de la segunda, c\l!.lJrta1
De real orden lo digo á Vo J!io para 5U conocimiento quinta J sexta, séptima y octava regiones.




PuntoR donde "nn á residir
NOMBREgD~LOSINTERESAD08 . EmpleoM Comnlldand:J,~ á que pcrtenellcn
Pueblo Provincia.
. .
JU8n Arias Rodríguez ... ' ... Sargento patrón
T~r~~agona..•. " ..•. , o' . , ..•....¡IBar~elona.o.......... , B~r~elona.
Francisco Sánchez Diaz......
de mar •....
Otro idem..... Cadlz..............•.......•.... ,CádlZ ........... , ...•. Cadlz.
Hil~r.io Esteban del Campo.•. Carabineró.... GuipÚzcoa ..•..• o' ......••...... Ban Sebastiáu .• ,. o.•.. GuipÚzcoll.~mlho Gallego J;f'ernández ..• Otro .. o...... Tarrragona... ; ......•....•...•.. 'IBarcolona ..... '.' ....... Barcelona.
Nedr? ~ómez Ls."31a..•.•..•. Otro •.. o..... GuipÚzcoa .•...•. '........•...... San Sebastián ... '.' .... GuipÚzcoa.
LarCl80 Gonzáloz Peña...•... otro., .•..... Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P"m pIona .............. Navarra.
nis Herrero Corchete.•••... Otro ••.....•. Salamanca.•.•...•.•.......•.•.. ¡Fuentes del Duero'...•.. Salamanca.
:anuel Jnanes Clemente...•. Otro ......... f3,alamauca ....... , .0 ••••••••••• '1J.i're~enedll'•... , :. .,. Salamanca.
ernardo Lorenzo Casado •... Otro .. , o..... .i\avarra., ..•......•............. Valcarlos ..•.......... ~avarra.
Rertoldino Martinez Durán... Otro ....... ', . Penteved,.", . ¡ •• , •••••••.•.• '. 'l1'on,ov,",o..• ' .... " .. Po~'le"dm.Juan P ó P .. O~ro ......... fInescs. ......................... , Vega .........•....... ¡OvJ6,dO.Raü ez n areJou ..... .- .•.
~el Rodríguez Diez .•..••. Otro ......... Asturias ......•••............... Avilés ................ Oviédo. .
-
Madrid 17 de octubre de 1908.
--~....,,--
Excmo. Si'.: Accodiendo á lo sDlicitado por loe ear- y ,1emás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a11os,.
g~ntos y carabineros comprendidos en la siguiente rela- Madrid 17 de octubre de 1908.
cl~n, que comienza con Benito Alvarez González y ter- PníMo DD RIVERA
ln.ln~ con Antonio Ruiz ~astillo, el Hey (q. D. g.) :"la ha. 1 Sedor Director general de Oarabineros. '
Se!vldo conc(;lderies el retIro para. l(ls puntos que en lat .
DUema se indican; disponiendo qne .sean dados de baja•.. 5e110.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y M a·
por fin del mes. actual, en el cuerpo á que pertenecen.·.· rina y Oapitanes generales de la segunda, sexta y oc·
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento tava regiones.
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Relaoión que se cita
~"........-- ,-._- --,
Comalldo.nnia5 Puntos donde van :i Ieslclir
NO~IBRES DE LOS I~TERERADOS Eml'lell s 3. (iue pe:'t~ncccn ,---
Pueblo PIovincia.
-
]~enito Alv!lTe1. GOnZli!3Z ...••.•••..•.. SarRellto ... .. COrtlÓa .•..•.•. " • '" • Corcubión............. Coruña.
.Anr.¡,;tn¡üo Dlaz ilern:ludo •••..••...••. Otro ...•..•.. Gui.púzcoa ............ Fuen terrabia.••.•••••. GuipÚzcoa.
.Antonio Uniz Castillo .......... ; ...•.. Oarabinero•.•. Ilnel\1u•....•.•..•..•. Málaga •••••••••.••••• Málaga.
o
.




ltxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lBS
Iacultadss que le eatán conf(;::ridas, ba examinado el ex~"
pedientf. promovido por 0.0. Mercedes Diaz Laspra y Suá~
rez; domiciliada en eea capital, calle de lteduy, caea eÍl}!
~úmero, huérfana. del comandante de Artillada, con
Bueld.o de teniente cpranel, D. Gerardo Díaz Laspra y
González, de estado eoltere. y mayor de edad. en súplica
de pensión tí. !Hulo de hija emancipa.da y con distinto
domicilio que BU madra, fundándose en que ésta cobra
otra distinta por su padre el comandante que fué D. Ma-
nuel Sulire?; FelaYB¡ yen acuerdo de 8 del mes actual,
ha. declarado oue la recurrente carece de derecho á lo que
'solicita, porqlie los arts. 9. o, 11 Y 17 del regiamento del
P~Ji.~tlnii)S ' Montepío milita.r y las reales órdenes de 4 de octubre de
. 1816, 25 de mayo de 1829, 14 de octubre de 1852 y 5 de
Este Consejo ·Supramo; en v'Írtud de las facultades I ootubre de 1877, entre otras, prohiben la. duplicidad de
que le están conferides, ha examinado el expsdiente pro- pensiones en una mismafamilj8¡ 8demá~, es obligación
movido por D: Nai:ividad Lazparia é liíiguez, hija del Bub- de la.s viudas pensionistas mantener á SU8 hijas hasta que
intendente milita.r, retií.'ado, D. Apolillar Lezpona y Mo- "tomen estado, según t'l arto 143 del Código civil¡ y ha~
reno, de" esto,do ViUaR, en súplica de coparticipar en lr.f Uándo~e la interesada ~n el ini!lmo C8S0 que dofia. Elvil'R
pensión del Montepío Militar que viene disfrute.ndo Be. ~ Plasencia. de Magarola., resuelto por este Alto cuerpo en
heí.'mana soltera D." Josefa, da iguales apemdoe; y en 19 de abril último (D. O. núm. 82), .procede denegar la
acuer,io de 3 del mes actual ha declarado que la recu- instancia sin ulteriOi~es trámites.
rIente c~reco de rll'll'echo~, lo q~2~ solicita, pues tratánd.?~:1 ~ Lo que .ma?ifiesto á "Y. E. para su conocirpiento y
~e pensIOnes d?l f..'íonteplO Ml!l~al', l~ huérfaqa aolte~i'_ ~ efectos e07lS1gqtentee. DIOS guarde á V. E.. muchos atloB.
tleno prefcrencw. sobi'e sus hermanas ViUdas, cunnde eXIS" ,{ Madrid 17 de octubre de 1908. .~eE ll", <l.mbos eztndos nI Eempo de! fállecimiento del cau·, ~ , .. . 'PolavÍfija
!;Jilf.!te, y mucho más cuando 80 trate, como (ln 6.1 casn!". .,
preBente, de una huérfana soltsra que viene disfrutando i J~x:cmo. Setlor Gobernador militar de Tarragona.
qui?ta y pac~fi{jarnell.te al beueHcio, por 6er la única qU·8 5 .
tema aptitud para dl~Irutarlo al óblto de su madre. EJ.!> .
su consecuencia se desastima la instt1ncia sin ulteriores
trámite".
Lo que manifiesto á V. S. para su conocimiento y
efeci;os consiguientes. Dios l;uarde á V. S. muehos afios. Circular. Excmo. ,Sr.: En virtud de las facultades
Madrid 17 de octubre de 1908. . ,. conferidas á este Oonsejo Snpremo por ley de 13 de ene-
FoZatJieja 'l· ro de 1904, ha acordado clasificar en la. situación de re-
ti"rado, con derecho al haber mensual que á cada uno S6
Seno!' Gobernador militar de AlbMete. . señala, tí. los jefes, oficiales é individuos de tropa que
itgul'an en la siguiente rellwión. que da principio con el
Qoronel de Caballería O. Evaristo Cuena y Cuena y ter-
mida con 01 guardi9r civil David Váz(IUeZ Barroso.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos.. Dioa guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 17 de octubre de 1908.
© Ministerio de Defensa
~.. - '":- .-.,,-.
-1 1-11 I 11-·-·..-··----




























DI RBBlDIIIlCL\. D8 LOS INTBRl!:tlADOS
Año
'Lug.o ..••••....••• ILngo ••.••.•...•..
Segovia ••••......• Segovin...••......
Madrid .•.•....••. Madrid .•••..•..•.
Idero ......•...... Idero •.••..•.•. '
BarceloDa. . • • . . . .. Barcelona •..•.••. ,
l\1l1drid...••...•••. Madrid ....••.....
Gerona Gerona 1,
Lugo · Lugo .
Barcelona •.•••..•. Barcelona•.•••. , •.
Idem ..•••.••.•.•. Idem .
Pamplona•.••••.•. Navarrl\ ...•...•••
Toledo •..••••••••. Toledo ..••• , .•.•..
Má.lag:~ • • • • . . . . . .. Má.laga .•......•




Vitoria •....••.•.. Alava ...•..•..•.•.
San Sebaatián GUipl\r.coa ,'
Madrid. • . . . . • . . .. Mlldl'ld •• , ••••••••
rdem .. '.••...... ,. Idcm ...•..•....••
. IVed~ ·Or61l~o ,
Madrid •.••••.... , M'ldnd •..••• , .
l1'oledo ...•.•.•.... Toledo..••.•.••.•.
1905)Palencja Palencia , .
'Logronoo •..•..•.•. Logrofio ..••......
Gerona ..•. , " . . . •. Gerona .•...•..••.
G¡'snada. . . • • • . • •. Granada .•..•..••.
i\Iálngn. ••••• , .•••. Málaga ...••••••••
iltflLdrld ••. '.' •.... , :'Iladl'id •..••..• , ..
Pampluna ; . . .• ,8avarrllo •.....•.•.
Logl'oJio L0gl'OfiO •...•..•.
Barcelona....•... , B:Hcnlona .
COl'l~ubióD .......•• 'Ooruña.. . ..• ··.·1
Linea da 1.. OOllcep. 1
ción ...... o..•... Oá(liz •..••........
Fuentp.I'l'll.bía Gulplíz,'of. .
VI\llt'.dolid .. , •..•. VIl. !lndolid . , ••••. ,
Oviedo .•.•.... '.. , Oviedo .
,\llld¡'id ••••••••••• :'1111<11'10. •••••.• , •..
Burriaull•.••..... , Cll~tcllóI:. .
Znrngo:~a....•.. I ., Zaragoza•..•...•..
Cádiz•.•....•..•.. Cá(liz ...•.•..•....
;.\IonóvlIr ' Jl.líclmte .
Hinojur do 1;1. Siorra Süri:~ ....••.......
Cal7.adll. de Olllatra·
Ba~~~·.:::::: :::::: ~~~~a.~ :~~~~::::: :11'
San Sebll~tiá:a .. ; •. GlIipúzcoa ••••••••
Barcelonlt ••• , ••• ,. Barcelona •. ~ , , •..•
Mes
nOHA




































































































. rl·lt .Logroño .•........
Juan Arif!s Rodrfgr;ez .. , ...••.. ¡sargento ...• Carabineros ••.••..... 13<lrcolona., .•..•.
.Benito AJ.va1'e-,I; Gon:!f,lez Otro Idem .....••..•......' Coruña ..•..•••...
Di,onisío Alonso GcnztUez ..•.. '1 Sur.o cometas Infallt(lrIa •..• : .....•. Cádiz ....•.........
.Anl\~tnsioDin TIel'n:1l1do , Sargonto ..•. Crsabinero3 .. , ...••.. (luipt¡Z'.IO:¡, .•. , •.. '1'
CIRUel',IO E:teb:m }Tal·tín Otl:O GuardinCivil, Vl1.~lado¡¡d 1
José Lópe~ GOllz•.laz Otro Idoq¡ Ovlello i
FermÍll Mendllfi¡¡, Flores.....•.• ItI, cornütas . InfantorIa , ...•.. " Madrid ••••...•.. '11
Emlli~ };o~'b"rto v:ü)'l', ••• :.,' •••• Sargento .... Guardia Civ:l •.•.••.• CuBtellón ...• , ... '11
AntoDlo del Hosano EXpOBltO .•. Id. trompetas Oal¡allerIl1. '" •..•..•. Zaragoz¡:.••....•..
Franciflco Sállchez Díaz ...•.••. Sargento .... Cai·abinero>' .••...•••. Cárliz, ..•.•. , •·••..1
José Fernández Villa ..•.••. '... Caho .• , .• "'IGUltrdia Oivil •.. , .•.. Alicante .....•.•.. ,FI'Il~cisco Lafuente ~¡;,nz. , •.•.. (~tro,'.,' Idem '" .. , S~ria ........•.. " .,
Cahxto Arroyo DOrulllgO .•..•.. G. C1Vll Idem .......••.... , .. Clllllad·Real. •..•..
IJaén ..•...•..... '1
Guipúzcoa .
BRrcelonu •• ! ~ •. .' .•,!
D. EVll.risto Cu~na. y Cuena.•... ¡Coronel•.•.. Caballeda ·lLugo ..•.•....••..
) Manuel MartI y DIaz ce Jáu-
l·egol ....•.•...•..•..•. " Otro ..•....• Artilleda .•..••.••.•• Segovia •..•..•••..
) Mariano Muñoz Oaramelo ..•. Otro •. 0 •••••• Guardia Civil ....••.• Madrid .•..••..••.
» Francisco Ortiz Aguado ...••. Otro •..•... '. Infantería•..••••••..• Idam ..••. ; .•.•••.
» Eduardo Cnno TorréuB..•..•. T. coronel •. Idem .....•.•••.•...• Barcelona •..••.••.
• JOllé Cortijo Mendinueta ¡Otro Idem Madrid .
) José Dfnz Saco.....•.....•.• 10tro ••.•.... ldem ••••.....•.••.•• Geronll ••.•..• ~ ••.
> Bernardino AIV2,rez Otero .•.. Comandante. Idem ...••.••.•..•••• Lngo ..•.•..••••.
) Pascual Alcarde Beltrán, •..• Otro (E. R.). Idem .•.•••.••.••••.. Barcelona .•••...•.
, Oicio Boix Alafalla •.•••.... , Otro •.•••••. Idem ••••••••.•••.•... Idem .••••.••...•.
• Sergio Camacho Malina .....• Otro ...•.... Caballería .. o•.••••••. Nayarra.; ....•••.
) Calixto Delgado pórez ..•..•. Otro (E. Ro). Infantería •.•••.••••• l'oledo•..•.•••••.•
JI Calíxto González Fonseca Otro•....... Idem •.• ·•.•.•.••..•.. i\Iálaga ;.
JI ::sarciso Garcfa Borobio ....•• Otro ..••.. , Idem... • . . • . • . • . • . •. Soria ..•.•••..•••.
» Quintín Garcfa Tarancón ...• Otl·O ....••.. Caballería ••.••...•.. Alnvl\ .•....•.•...
:B Pedro do Lnmo Díez .•..•..•. Otro Infantería (l·llaualajaraoO •.•..
;) Ricardo' Mira Giner ..•.•.... Otro (E. R.).. Idem Valencia ..
;) Fulgcncio Hoza Arbézun .•••• Otro .•.•..•. Idem .•••......••••.. Alava •. , ......•• ;
» FlOrencia Salvo Ezqu61'l'a Otro ....••.. [dem .•..•..•...•••. Guiplizcoa .••.•••.
:11 Manuel Alvarez Fernández Cap. (E. R.). ídem .....••••...••.. Madrid •.••••.••• ,
}) Anclrés Bayo Ef!(~·~0r Otro (id.) Caballería Il1em .
~ ZíWill'í:¡e; Cunde Rúdrigue:t Otro (id.) [llilmtería Orense ,
;) Rnfael Díaz R',dondo ....•... Capellán 1,0. OGerpo eclesiástico M[1.,lrid ...•...••...
, Vicente Estévez I\1oD!a'i'ul Cap. (R. R.).. [nfanterÍa•••••.•••.•. ·foled.o.•..•...•...
:!> Tobías Melendro Campoe Otro (id) [dem Palencia .•..•..•..
JI Claudio RodrIguez :\1ena Otro (íd.) Idem o LogrOfiQ "
:11 ltll.rcelino Soler Ouffi , Otro (id.) [llem Gorona ..
:11 Juan Sainll Farnández Otro Guardia Civil.. ¡Granada.•••..•.•.
) Eduarllo Utor Farnández Otro llfantorla •..••..•.••. Málaga ..•....••..
:11 Romigio l\íínguezLr.fuente .. 2.0ten.(~~.R) (tullrdia 0l..,.i1 Madrid .
1I l\Ian¡¡ei Valle SellhlJria .•. oO .. Otro (Id.) Oarabineros Navarra .••..•....
:11 Fernando IIerl'cl' Torcal.. .... Portcl'o 1.0.. Ministerio de lu Guc-
Diego Berdonces M:lrtínez•••... ¡Otro 'IIdem ...•.••.•••.•...
lIil~,:io Esteb~·z; del C:J.mp:> , " •. Carabinero .• Cl'.rablneros ....•.....



























--.,1'"' = .,'UI=.,.............._=~=7 =-=-_.........-.-...T!~:== I! J'.Ion.... -~- -::--=F-"'""~--ll~~-o::;,~~'1~=_~:QZ"'~~~
, I ,. que le;; leo que debeu empeZlU DIl B~l>ID.,rCI"" D_ LOS Il'TZn¡;;U.DOIll
Á.'/nllaó OU<lrp:li P~:~: ..~Ci:()~::G =~7~":~~~~1! """,.~~~~~:~~O.=, o:::-===--==-=-' '1
I I'CEft'i\S ma. IDiaI lliell Afio I Pue1>lo Provincia t--- . _-.-.--:-1----. '11'__ ¡ -1/ -- ---1----------
Pet:~() GÓ~,{lZ I.!'sala .•.•. o. o., .1C:ar~~)i~ero.'1IC~l'llbi.lle\?~:lo••. o.· .. Gu!púzcoa . o•..... 11 ~;. ,líO I Sun ~:cb!lstiáno" .. GUipÚ2coa .•...•.•
LUl:llS GI,IQO 1111\z •.. oo' ., ¡C. o unl.. o., Gl1!trdlll. LIH , o•••.• Leun. o , 2..' 50 I Leóa ...•........ , León ....•.....•••~~l,'ci~oGünzález P"'fl..'l" ..•••.•• Car:?i.n~ro.·10e.l·a~)i.nel'~3:.o..•.•.. N~Vl\I'!..l\ " "'1'" 28, j l~ I Pamplona •••• oo'. 'IN~"llrl'llo . o·.· o', 0'1
~.cnslO Gonzálf'z Pérez.. " 'IGo <.lvil GUfl.ldlS CIl.'1l 01e116e _..•... , 28. l.~ 1 Ore11se., 01 ens!! .
.Ezequiel G:tl'('és PostigJ .•..•.•. ~(J!.r()••• '" .' Idem ......••.••••... Zu,rl::g.-:za.••.•..••. I 28 I 1;) CtLla.tnYl1d " .•. ,Zarogoza 'l'
Luis HOl'l'el'o Corchete ¡Carabinero,. Carabineros , S:\ln.manCl1 ....•... :' 22 50 Fuente.s del Duero. Sll.lnmunl:a ....• ·.1:Ma~u~l Juan,es Clen:,ente ·IOt~o Iden:; ¡I~leJ11 .' ~ II ~~ I ~~ ~rege~(Jda... .. [~e~n.:.... .. 1
Betnlu.do:~tenzoO"sado"''''lo.tro : I~lem .. : : !~(W~I.r ,..... ~~ il? \~lc~I1oB N'nl1.~)(1. ,.".
Josó J."mRI~" Hodrígue7i••.•••.•. (". cIvIl .•.. '1 Gn:.1.ldla CIVIl :Vll\dt 1(1. '11 ~v, 1.1, ~Iudrld lVIadnd ..
Juan López LucRs .•...•. , •.•.. Otro ..••.... I<lern .•...•.•• , .••... Barcelona ,., 22·:.JO l. Cll&tel1l?;:l.1¡ •••••••• Barcelona ······1
Mariano ~lufioz Gonzá!ez.....•. Otro ......•. [dem •.•....••....... Avila............. 22 l' 50 Lo llljyhre 1908,Avila AyUn ..
BertolJ.ino ~ín.rtfnez Darán .•. o. Carabinero •. 1¡Carabineros .•...••.•• l'ontevedra " •., •.. 1 28 13 'Pontevedl'lt .••.. ,. pontevedra ....•.. 1
Clau.dio )laeso E~:,-nces., G. eiv.il Gual'd.ia Civil '._ .•..•• Pa~eDcia••....••. , ~ 28 i l;.~ Pl'.r.ede/:! de ):nva .•. l'al.ondn••.•...•. "
Juan Pez~n Pa:;·€Jon:: ~l.Hl\?~?,ero .. ~l\ra~l.ner~s ~v:ed.o il ~8 I 1~ Vega, : OY~edo : .
.Pablo QUlll:~~1l1aG,uemez .••... G •.e1\'II..,' •. iGl1~rd.lll. ~Ivil •••..•.. (~u.lpuzcoa ....••.•. j 28 I 1:, ::la!;! Sebastlán .•..• Gl1lptíZl:Oa ...••.. "¡
Rafael Rodllg.lez DIez.••.•..... Calablnelo •..¡Cllllloblnel OS•••••••••• OVIedo ., '" o, ••. · 28 I.~ Avilés ..••.•.•...• OVledo ••.... · ••.. 1
Enriq~e lU~~ Lópe~ .•••.••• ~ •.. G•.~ivil. ..•. Guar~il\ ~ivil .•.••... ~é;·id..'\............ ~~ l' 60 Léridllo ·'ILél'id:1. ..
Anton!o ~U1z CastIllo••••..•... ~at~b~nero•. I ~aml)l.nclO.8.: .. " .•.. Mal.agp. ••.. :...... 2~ 50 Málngo. ••••.••.•.• ~a~,nga , ••••••••••.
AntoDlo SOR!l.:M:teos.•..•..••.. <:":,CIV~l. •• "IGUUl'lha CIVIl ...•...• Sevl1la 22 11 50 9,abezasd«:S. Juan. MYllla "','
Autonlo Velázquez Correa .• o' .. OtIo•.•..•.. ldera ••••••...••.•.•. Idcm ........••...· 28 13 ::-ievl1)a•...•.••...• ldell1 ..••. · .•••. ·1
David Váz<!uez Barroso Otro Idem IIlwlva :. oo.. 22; 50 11 l' IICI1I<\ Huelva 1
-'-L_... _ 1 _._ ~xr-=·_,or;:,.....~____ =-==_._-
































Relación que S8 cita
Clases




Sanitario de 2." ¡PedrO Roselló Martínez••••.•..•••
~ Circu.lar. Con arreglo á lo dispuesto on ei arto 4.°
del l'a~d docreto de 21 de :o.\9.JO da 1906 (D. O. núm. 109).
se pcbiio& á continuación rel~ción nOllimal de los indi-
viduos quo prestaron BUS Bl:'rvicio9 en Cuba, pertenecien-
do s.i. la brigaqa de tropas a.0 ¡janidai J\I!.!itar, cuyos ajus-
tes h:m Elido t'srmiuados, 9iu que lú8 intel'e~adoB hayan
reclamado su pago, á fin de que, liegando a conocimiento
de los mismos, puedan hacer las reclamaciones corres-
pondientes. .




S:tl'gento••.•••. Valentín l\aval'l'O Arnal.... .• • •• • 488! 65
.
INSPECCION GENERAL DE L,.8 COl~ISIOMES
LlOllm~DOfU\~ Dlil EJr¿RGrfC
Créditos da UUramar
Circula1'. Con arreglo á lo dispuesto en el al'L 4.° del
!eal ~ecroto de. 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se
publIca á contmUll.ClÓn relación numinul de los im\lvi-
duos que prestaron sus servicios eu (Juba partenecielúio
al. tercio de Voluntarios y Bomberoo núm. 2 cuyus ajus-
te;:; han sido terminados, 8in que los interesados hayan
r6clamauo sn pago, á fin de que, llegando á conocimien-
to de los mismos, puedan hacer las reclamaciones co-
l'l.'E!spondientes.
}1adrid 16 'de octubre de 1908.
El Inspector greneral,
Jtlan Fra1zco.
Relación que se cita
)\"'1I
Madrid 16 de octubre de 1008. Franco.
c.."~ular. Con arreglo á. lo dispuesto en el arto 4.°
delnal. decreto de 21 ~e mayo ~e 1~06 (D. O. núm. 109),
se publIca á contllluRClón relll.ClÓn nominal de los indi-
v~uuos que pre8taron sus servicios ea (Juba, pertel1e-
c~~ndo al 2.0 tercio de guarrillas, cuyos ajustes han
8100 terminados, sin que loa intoresados hayan recla-
mado su pago, a fin de que, llegando á conocimiento
de los mismos, puedan hacer las reolamaciones corres-
pondientes.




CirculC!r. L~. j.ef~ de lcs c.uerpos ó unidades en que
lu~ya G~rvldo en .i! llIpmas el solaado Salvador Pérez Alon·
s~,se servirá?, manifestarlo con ~rg~nci!/, á esta IDspec-
món general, mforma.ndo a.l' propIo tIempo respecto á. sus
alcances.
Madrid 16 de octubre de 1908.
El Inspector gODeral,
Júa?~ Franco.








GU(ll'rillero•...• José Rodríguez Docampo ...•.•••. 823 {O
Madrid 1(1 de octubre de 1905. Franca
© Ministerio de Defensa
